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Dengan berkembangnya teknologi, semua orang dapat melakukan berbagai 
pekerjaan dengan lebih cepat dan praktis. Salah satu pemanfaatan teknologi adalah 
transaksi order iklan digital di Radar Jogja. Order iklan biasa dilakukan dengan 
mendatangi kantor Radar Jogja, dimana klien harus datang langsung dan melakukan 
pembayaran tunai di receptionist. Dengan adanya sistem ini maka akan memudahkan 
klien untuk melakukan pemesanan dan pembayaran iklan. Selain itu mempermudah 
pegawai dalam pengolahan dan pelaporan data. 
Sistem ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Untuk 
tampilan menggunakan materialize agar tampilan responsive dan dapat di jalankan di 
berbagai tampilan browser. 
Fitur dari sistem ini pegawai dapat mengecek pembayaran melalui web serta 
melihat bukti bayar setelah transaksi dilakukan, klien dapat melakukan pembayaran 
dengan transfer manual serta mengecek riwayat pembayaran yang sekaligus status 
pembayaran dan manajer dapat melakukan monitoring transaksi pemesanan iklan digital 
secara langsung melalui laporan transaksi. 
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By the development of technology, everyone can do various jobs more 
quickly and practically. One of the functions of technology is digital advertasions 
order transactions at Radar Jogja. Ad orders are usually done by visiting the Radar 
Jogja office, where clients must come directly and make cash payments at the 
receptionist. By this system, it will be easier for clients to place orders and pay for 
advertisements. Besides that, it makes it easier for employees to process and 
report data. 
This system uses the PHP programming language and MySQL database. To 
display using materialize so the display is responsive and can be run on various 
browser views. 
The feature of this system is that employees can check payments via the 
web and see proof of payment after the transaction is done, clients can make 
payments by manual transfer and check the payment history as well as payment 
status and managers can monitor digital ad booking transactions directly through 
transaction reports. 
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